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新収作品一覧　　　　　　　　　　この一覧には・2002年4月から2003年3月までの購入作品および寄贈作・1占が含まれている1．所・・1播
Li・t・f　NewAcqui・iti・n・　　羅楢齢灘　燃欝婚［鮒騰膿1己餐認儲名・ノヒ没年・11Wl・
購人作品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Death　o／’he　Virg　in（∂！～（～〃「ie’er　　　　　　　　　寄艮曽
P。，chased　W。，ks　　　　　　　8響・9・O　　　　　　　　　D。n。t。d　W。，ks
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1574
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engravin9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　306×418mm
L絵lllli］　　　　　　　　　　　　G・2002－：3　　　　　　　　　　　　［絵画］
ヤン・ブリューゲル［1568。1625］　　　　　　　　　ルカス゜クラーナハ（父）［1472－1553］　　　　　　　フランク・ブラングィン［1867，1956」
《アブラハムとイサクのいる森林風景》　　　　　　《サムソンのタペスリーのある馬上試合（第二　　　　《煙草をくわえた男》
15gg年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トーナメント）》　　　　　　　　　　　　　　　　油彩、カンヴァス
油彩、板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1509年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44×36cm
495x64，7cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右’ドにイニシャル
ノllドに榊1｛配　　　　　　　　292×415mm　　　　　　　　F，ank　B，ang叩［B，ug9。1867－　Di，。hli。9］
Jan　BRUEGHEL［Brussels　l568－Antwerp　1625］　　　　Lucas　CRANACH　the　Elder［1472－1553］　　　　　　　（Sussex）1956］
し佐）oded　Landscape　LL，～〃I　Aわrahatn　and　　　　　　　The　Tournament　Lvith’he　Taρestry　of’　　　　　　　　、4ル勧ηω～〃マoCigarette
lsaac　　　　　　　　　　　　　　Sarnson　C7rhe　Second　TournamenO　　　　　Oil・n・canvas
l599　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1509　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44　x　36　cm
Oil　on　panel　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［nitialed　lc）wer　right：FB．
49，5　×　6il．7　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　292　x　415mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．20e2－2
Signed　and　dated　lower　left：1，　BRVEGHEL　1599　　　　　　　　G．20024
P2002－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・ヨリス・ファン・フリート［1610頃一1635以降」
［素描　　　　　　　　　　　　　　　　　　《聖ヒエロニムス》（レンブラントの構図による）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1631年
マックス・クリンガー［1857－1920］　　　　　　　　　　エッチングエングレーヴィング
《私室での陵辱》　　　　　　　　　　　　　　352×2861nm
I882年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jan　Joris　van　VLIET［c．1610－after　l635］
イン久紙　　　　　　　　　　　　　　St．　Jerome　Kneeling　in　Prayer　（dlter
127Xl27　nnun　q由i［fli）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reml）「andζ，
㌶麟服騰・］　　　熱1幣・・g
1882　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2002－5
1nk　on　l）aPer
127Xl27　mm（imageり
D’L）002－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レンブラント・ファン・レイン［1606－1669］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《薬剤師アブラハム・フランケンの肖像》
1版1・i］　　　　　　　蝉男，ラ，ポ，。、、ビ。ラン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　157x2091丁nmジョルジョ・ギージ［1520－15821
鰭キエルの幻視》　　　　貫蹴欄霧翻朧騨69】
lF賢｝4；1：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1657
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　dry　P（）int　and　burin
408×683mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l57×209mm
Gi。rgi。　GHISI［1520．1582］　　　　　G・2°°26
7γ～（「・　レ7s1θ，10〆∠ヨニze々～e！
155、1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンス・ゼーバルト・べ一ハム［1500－1550］
ETi．g　ra、：ing　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《キリストの頭部》
108×〔〕83111111
G，L）〔〕02－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1519｛1モ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　37×28mmニコラス・ベアトリゼL1507／1515－1565頃］
《イフ砺イアの灘》　　　　膓澹矧離HAM［15°°－155°］
雛一ヴ／ング　　　　轟、㎎
L）Si）x3981］m1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37×28　mm
Nicolas　BEATRIZET［1507／1515－c．1565ユ　　　　　　　　　G2002曹7
7’ll（・　Sa（’rJili’ce　ot’lphigenia
l553
Ell9陰．avlng
285x398　mm
GL　L）（｝02－2
フィリッフD・ハレ［1537－1612］
《聖母の死》（ピーテル・ブリューゲルの構図
による）
157・1｛ト
エング’レーヴィング
lSO（1×4181nrn
Philips　GALLE［1537－1612］
38
